BENGKEL DAN SHOWROOM NASMOCO DI SEMARANG by Octorani, Rianda et al.
2012 2013 2014 2015 2016 RS = Retail sales / penjualan
7815 8645 9760 10382 11205         angka aktual, kecuali 2017 dst, angka prediksi
34795 38883 42971 50417 57890
80330 86705 95282 104968 112341 UIO = jumlah mobil beredar 8 tahun terakhir
71 77 84 93 99
104 104 137 137 137 UE = Jumlah unit datang service ke bengkel/tahun
OTHER RS 200 200 Jml avaibel Stall = jml stall di bengkel yang ada di masing masng nsmoco
RS 2040 2200 2810 2732 2705
UIO 10312 11020 11728 13879 15800
UE 18673 20360 22047 23807 24997
CAPACITY 54054 54054 54054 54054 54054
STALL 52 52 52 52 52 rata-rata 1 stall setahun 1040 entry
RS 1875 2045 2120 2300 2500 sehari ideal 3-4 entry
UIO 10214 10800 11386 12751 14175
UE 30738 32127 33516 31338 31965
CAPACITY 43375 43375 43375 43375 43375
STALL 24 24 24 24 24
RS 1900 2120 2200 2300 2500
UIO 7826 9206 10586 12279 13875
UE 15936 17793 19650 20991 22040
CAPACITY 16632 16632 16632 16632 16632
STALL 16 16 16 16 16
RS 1800 2080 2120 2300 2500
UIO 6443 7857 9271 10998 12780
UE 14983 16425 17867 20712 22783
CAPACITY 12474 12474 21830 21830 21830
STALL 12 12 21 21 21
RS 510 750 1000
UIO - 510 1260
UE 2202 8120 10556
CAPACITY 24948 24948 24948













PT. NEW RATNA MOTOR
